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２４） Donald C. Clarke, “Nothing But Wind”? The Past and Future of Comparative Corporate
Governance, 59 Am. J. Comp. L. 75, 76, 84 (2011).

















J. 439, 445 (2001). なお，かつて，私は，Hansmann & Kraakman の主張の根底には，Francis
Fukuyama, The End of History and the Last Man (1992) が一般理論として存在していることを
指摘し，その進歩史観に彩られた主張を受け入れることの問題点を論じたことがある。拙稿
「会社法の歴史の終わり？」一橋法学２巻３号（２００３年）４０１頁以下，４１０頁～４１２頁参照。
２６） たとえば，Lucian A. Bebchuk & Mark J. Roe, A Theory of Path Dependence in Corporate




２７）４人の経済学者は，Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny
である。一連の研究として，たとえば，Rafael La Porta et. al., Law and Finance, 106 J. Pol.
Econ. 1113 (1998); Rafael La Porta et. al., Corporate Ownership Around the World, 54 J. Fin. 471





２８） Brett H. McDonnell, Convergence in Corporate Governance – Possible, But Not Desirable, 47
Vill. L. Rev. 341, 348 (2002).
２９） 神田・前掲注（２２）１２頁。
３０） Curtis J. Milhaupt & Katharina Pistor, Law & Capitalism: What Corporate Crises Reveal about


































































































































４５） 保木健次「コーポレートガバナンス・コードを読み解く：第１回 OECD 原則からみる日















































































































































































































































































































れない。しかし，公共選択論 (public choice) のアプローチに現れているように，これまでの
制度が本当によいものであったのかどうかを（正統性も含めて）評価する際には，研究者は
適切なシニシズム (proper cynicism) を忘れてはいけない。そのことは，現在のアメリカ会社
法学に大きな影響を与えた Henry G. Manne が強調しているところでもある。Henry G.
Manne, A Free Market Model of a Large Corporation System, 52 Emory L. J. 1381, 1400 (2003).
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